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En el marc de les relacions Nord-Sud, hem entrat en la quarta &cada de 
funcionament del mecanisme de cooperació internacional que s'ha anome- 
nat Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD). Aquest tipus d'ajuda va sorgir 
dins de I'OrganitzaciÓ de les Nacions Unides (ONU) que va recomanar als pai- 
sos industrialitzats que destinessin part del seu pressupost a I'ajuda ai de- 
senvolupament. L'objectiu 6s evitar I'augment de les desigualtats imperants 
entre els pai'sos industrialitzats o desenvolupats (PD) i els que es troben en 
vies de desenvolupament (PVD), integrats en el que s'ha designat conven- 
cionalment Tercer Món. 
Despres de m6s de trenta anys de 
I'AOD, el resultat no ha estat del tot sa- 
tisfactori, ni per als pai'sos donants ni 
per als receptors. L'experiencia mos- 
tra que, malgrat 1'6xit que poden haver 
aconseguit alguns programes de coo- 
peracid, la situacid dels pa'isos destina- 
taris segueix essent molt prechria. 
Les ONGD 
Davant aquesta realitat, en els pa& 
sos desenvolupats van sorgir de mane- 
ra esponthnia, i com a expressi6 d'una 
consciencia solidhria de la societat ci- 
vil sobre la base de motivacions &i- 
ques, religioses i10 polítiques, les 
Organitzavcions No Governamentals 
per al Desenvolupament (ONGD). Les 
ONGD volen fer present els interessos 
dels pai'sos del Sud i, al mateix temps, 
dinamitzar la seva prbpia societat del 
Nord per tal que sigui capaq de com- 
prendre i acceptar les exigencies 
d'unes relacions Nord-Sud m6s harmb- 
niques. 
Les ONGD adopten la forma jurídica 
d'associacions o fundacions sense fi- 
nalitat de lucre; els seus objectius 
s'orienten cap a les accions de desen- 
volupament a favor dels PVD; i tenen 
el suport d'una base social que expli- 
ca la seva forca i la seva autonomia, 
precisament en el seu nom porten a ter- 
me les seves activitats. Aixi, conformen 
un mapa plural i heterogeni com la so- 
cietat mateixa. 
Les activitats que realitzen les ONGD 
s6n molt diverses: investigacid i estu- 
di, formaci6, publicacions especialitza- 
des, assessoria tecnica, enviament de 
cooperants, financament de projectes 
de desenvolupament, accions d'educa- 
ci6 per al desenvolupament destinades 
a la sensibilitzaci6 dels diversos sectors 
de la societat, com els mitjans de co- 
municacid, els lobbies polítics, etc. 
Aquestes accions van creant un teixit 
de relacions entre les ONGD, les Uni- 
versitats, els grups de professionals, 
etc., que permeten plantejar temes de 
cooperacid rn6s enlla dels propis de ca- 
da ONGD. 
Les ONGD espanyoles 
Durant els últims 10 anys el nombre 
d'ONGD ha proliferat a Espanya. 
Abans dels anys 80, ni la situacid eco- 
nbmica ni, especialment, la política van 
facilitar la seva existencia (a excepci6 
de la Creu Roja i algunes poques or- 
ganitzacions que sorgiren sota la pro- 
teccid de I'Església catblica). 
El 1982 es va constituir la Coordina- 
dora d'ONGD, sobre la base de deu Or- 
ganitzacions No Governamentals, amb 
els objectius de racionalitzar les seves 
respectives activitats i d'augmentar i de 
millorar la cooperaci6 internacional. 
Avui, la Coordinadora agrupa les prin- 
cipals ONGD d'Espanya. 
Es pot establir una classificaci6 de 
les ONGD espanyoles segons el seu 
origen i la seva vinculació, tenint en 
compte que la inclusid en un dels grups 
no suposa I'exclusi6 d'altres referen- 
cies i vinculacions: 
Les ONGD solidhries tenen el seu 
origen en grups de persones que han 
tingut relaci6 amb activitats de coope- 
racid o de solidaritat politico-sindical. 
Aquesta activitat previa els ddna un co- 
neixement i unes relacions amb els pai'- 
sos a cooperar. Tenen una intensa coo- 
peracid amb els pai'sos de I'America 
Central, amb Xile i amb el poble saha- 
raui. Les prioritats actuals d'aquestes 
ONGD s6n sensibilitzar, ampliar i con- 
solidar la seva base social. Represen- 
ten quasi el 45% de les ONGD 
agrupades a la Coordinadora. 
Per iniciativa d'un partit o sindicat, 
neixen unes ONGD que tenen una ba- 
se social i una orientacid ben definides. 
Representen una mica més del 20% de 
les ONGD de la Coordinadora. 
Les confessionals provenen d'una 
experiencia previa de cooperacib, de- 
senvolupada a través de I'activitat mis- 
sionera, i mantenen la seva vinculaci6 
eclesihstica, encara que tinguin un es- 
tatut jurídic civil. Representen el 27% 
de les ONGD de la Coordinadora. 
De la reuni6 de grups de professio- 
nals per portar a terme activitats d'es- 
tudis, dicthmens, assistencia tecnica, 
etc. sorgeixen les ONGD de Serveis. 
Representen al voltant del 8% de les 
ONGD de la Coordinadora. 
Les Brees geogrhfiques d'actuaci6 
de les ONGD espanyoles es localitzen, 
principalment, a I'America Llatina (el 
75% hi s6n presents) i a ll)\frica, en es- 
pecial ~ ' ~ f r i c a  Austral. A  sia només 
hi ha una presencia molt restringida a 
I'lndia i a les Filipines. 
Finanqament de les ONGD 
4'autonomia financera 6s una de les 
característiques de les ONGD i una ga- 
rantia per mantenir la seva independen- 
cia. Perb s'ha de reconeixer que el cost 
de I'activitat de cooperaci6 6s melit ele- 
vat i els canals de recaptacid de Ics 
ONGD, a excepci6 d'algunes, 6s enca- 
ra mes limitat. Sdn poques les ONGD 
que aconsegueixen cobrir el 50% del 
seu pressupost a partir de fonts priva- 
des. La majoria ingressen per aquesta 
via entre el 15 i el 25% del total dels 
seus ingressos. 
El cofinancament 6s una de les vies 
per solucionar el problema de financa- 
ment de les ONGD. Es tracta del finan- 
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Cament conjunt entre I'Administracib 
Publica i les ONGD. A Espanya la SE- 
ClPl (Secretaria d'Estat per a la Coope- 
raci6 Internacional i per a Iberoambri- 
ca), des de la seva creaci6 el 1985, ha 
establert una partida de cofinancament 
amb les ONGD. 
Durant els anys vuitanta ha anat crei- 
xent el prestigi i les possibilitats de la 
cooperaci6 via ONGD. Es valora la se- 
va major agilitat per a gestionar, la pos- 
sibilitat d'elecci6 de les contraparts i la 
identificaci6 de projectes amb major Ili- 
bertat. El baix cost de funcionament i 
I'escassa burocratitzacid els permeten 
una major flexibilitat i efichcia en les se- 
ves accions de desenvolupament. 
Des del 1986, any en qub Espanya 
ingressa a la Comunitat Europea (CE), 
les ONGD espanyoles han tingut acc6s 
a les diverses vies de cofinancament 
que la CE t6 establertes per a les 
ONGD. 
La cultura de la cooperaci6 
Les ONGD entenen la cooperaci6 
com un intercanvi i com un instrument 
per establir unes relacions que perme- 
tin un coneixement mutu, viu i perso- 
nal entre les diverses societats; creuen 
que ha de ser un mitja per educar-nos 
en una visi6 de la realitat internacional 
m6s ampla, global, que estigui cada ve- 
gada m6s present en el nostre actuar 
quotidih. En el fons, no 6s res m6s que 
democratitzar les nostres relacions in- 
ternacionals. 
Les dinamiques nacional i internacio- 
nal haurien de ser complementbies. El 
problema, moltes vegades, rau en el fet 
que allb local, allb nacional, 6s cone- 
gut, penetra i influeix en el nostre ac- 
tuar quotidih afectivament; no així allb 
internacional, que ens queda lluny, i si 
ho coneixem 6s sense noms i cog- 
noms, impersonal. 
Les ONGD, amb els projectes de 
cooperacid (entesos com intercanvis 
entre dues comunitats), volen, a rn6s 
de contribuir al desenvolupament de 
comunitats concretes, participar en la 
creaci6 d'una cultura de la coopera- 
clb. Per aconseguir aquest objectiu, 
per una banda, les ONGD centren la 
seva actuaci6 en la prbpia societat, ja 
que el treball de cooperacid comenca 
a casa, educant-nos, governats i gover- 
nants; per I'altra, volen facilitar el co- 
neixement mutu, entre les diverses 
societats, i la creaci6 de vincles perso- 
nals per establir unes relacions de con- 
fianca com a base que garanteixi la 
continuitat i I'efichcia de la cooperacib. 
Per aixb 6s interessant que les ONGD 
organitzin programes amb la finalitat 
d'augmentar el nombre de ciutadans 
que puguin conbixer personalment els 
paysos de I'Ambrica Llatina, de ~ ' ~ f r i c a  
i de  sia. 
C exist6ncia d'organitzacions i de pro- 
fessionals experts en cooperacid no 
eximeix a la resta de la societat dels pro- 
blemes que provenen de les relacions 
Nord-Sud. És important que les organit- 
zacions de cooperaci6 i els que s6n o 
han estat cooperants collaborin en la pro- 
moci6 de la a l t u ra  de la cooperacib. 
Que la participacid en la cooperacid si- 
gui una actitud oberta que faciliti i exigeixi 
un canvi progressiu en les relacions en- 
tre el Nord i el Sud del nostre planeta. 
Director de la Fundaci6 ClDOB i president de la 
Coordinadora d'ONGD de I'Estat espanyol 
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